













EXPzuME SA PREOCCUPATION clcvanr lc fait quc
l)elr les Nations U.ies contre I,UNITA nc sont pasclfcctivc 
;
sE FELICITE des mesures rdcentes priscs pilr ccrt.i*s Etats mcmbres en vued'assurer Ia misc en euvre effective des sarrctions imposees par les NatiorrsUrries contre I,UNITA ;
REAFFIRME son ferme souticn a toutcs les resolutions adoptees ct aLrxcfflorts deployes par le conseil de sccuritc dcs Nations Unics sur l"Angola ;
DEMANDE a tous les Etats membres clc respccter s(-'t'Llpulcusemcrlt to*tes Icsclispositions des resolutions du conseil dc securitc cles Nations Unies et, a ce[
l-9,1'^dl 
de cooperer pleinement avec les Natiorrs Unies cn vue d,assrlrer. lcurrr-usc en ccuvre effective ;
CoNDAMNE I'uN.lrf 
.nour sa poursuite de la gucrrc contre le peuple cl,A.gola.guerre qui est a lbrigine du diame humanitaiie da,rs ce pays, et E1pRIME sasolidarite avec le Gouvernement et le peuple d,engota ;
LANCE uN APPEL aux Etats membres en mesure cle le faire, ai.si qu,a lacotnmunaute internationale dans son ensemble, pour qu,irs apporterlt Iemaximum d'assistance au Gouvernement cle l'Angola afin de I,aider a faireface aux probl€mes humanitaires et socio-economiques qui resulte*t duconflit dans ce pa)/s.
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